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0establecer un vínculo de comunicación 
entre los arqueomalacólogos peninsulares, 
así como ofrecer un foro donde se puedan 
presentar y analizar diferentes aportaciones 
metodológicas e interpretativas, tratando de 
encontrar soluciones a los problemas que 
resultan comunes en este campo de investi-
gación2
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